La premsa de l’Institut Jaume Huguet by Álvarez Garcia, Amàlia et al.
A continuació farem un petit recorregut per algunes publicacions de l’Institut 
al llarg dels anys anteriors a les revistes actuals. N’hem trobat de diferents estils i 
formats, però totes coincideixen en un fi comú: la participació dels alumnes i els 
professors i la il.lusió per comunicar al públic els «secrets» del nostre Institut.
Quin nom hi posem?
L’any 1984 començà una revista, encara sense nom, amb una finalitat i una 
motivació molt semblant a la nostra revista actual: fomentar la comunicació entre 
tots els que constitueixen la comunitat educativa i les famílies. Bàsicament, a la pre-
sentació de la revista es palpa l’entusiasme dels participants i l’interès per donar a 
conèixer les notícies més rellevants del Centre, es convida tothom a participar-hi i 
es presenta l’equip de redacció. (Destaquem la col.laboració de la nostra companya 
Núria Ventura en la direcció d’aquesta publicació).
Aquest primer número de 1984 surt amb motiu de la festivitat de Sant Joan 
Bosco, una festa emblemàtica del nostre Institut i que, per aquells anys, era una 
verdadera celebració de tota la població de Valls. Es fa un recorregut per les acti-
vitats que es duran a terme i es convida a la participació de tothom. Cal ressaltar, 
dins les activitats més rellevants, l’elecció de les reines de les festes, la cercavila per 
la ciutat, la missa i el ball. Amb una participació molt directa tant dels alumnes com 
dels professors, que, d’aquesta manera i durant tres dies, engrescaven tot l’Institut 
a gaudir de les festes.
A la primera pàgina hi trobem la salutació del director, el nostre excompany 
Salvador Casañas i Pareta. S’hi destaca el sentiment que l’escola és una família, 
la participació de tothom i les festes de Sant Joan Bosco com a reflex d’aquesta 
convivència:
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Que hom comprèn que la convivència que en el Centre es fa possible ha d’anar 
més lluny de la convivència a la classe i, per tant, és lògic que tingui continuació en 
els moments d’esbarjo i sana alegria […]
Després del programa de festes, hi ha un apartat de notícies del Centre, una 
secció literària on es comenten obres d’interès i, finalment, un apunt sobre la figura 
de sant Joan Bosco.
La revista surt amb un preu de 25 pessetes, però no hi ha cap informació de 
quants exemplars van sortir. La impressió va a càrrec de l’equip de redacció, en 
ciclostil, i no hi ha cap fotografia, només algunes il.lustracions i publicitat.
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Casa Nostra
La següent publicació inicia el seu recorregut l’any 1987 i es presenta en un format 
diferent: editada per l’Associació de Pares, impresa fora del Centre i ordenada en 
diverses seccions. Es du a terme amb la participació de més col.laboradors, famílies, 
alumnes, professors i membres de la comunitat educativa i amb una tirada més 
àmplia, uns 850 exemplars. Hi ha fotografies, sobretot a les portades, i les seccions 
tenen nom i autors més o menys habituals. Les fotografies il.lustren les portades, 
on també apareix el sumari de la publicació. La contraportada és una tira còmica. 
Així mateix, en aquesta publicació hi havia articles en català i castellà i, en alguns 
números, alguna incursió a l’anglès. 
Sembla que la publicació sortia, amb algunes excepcions, al gener i al juny; és 
a dir, dos números l’any. També s’evidencia en les seves pàgines l’interès per les 
comunicacions del Centre, en un estil seriós, de caràcter informatiu, però també 
amb sentit de l’humor, amb molts acudits i escrits satírics que reflecteixen molta 
complicitat dels participants. L’editorial, a càrrec de l’equip de redacció, ja ens fa 
partícips de la motivació d’aquesta revista:
Volem obrir una porta i demanar-vos que ens comuniqueu els vostres anhels i 
les preocupacions i poder així aconseguir una escola millor, on Casa Nostra podria 
ser el mitjà que reflectís tot això. (Editorial del núm. 2 del gener de 88)
També, com el mateix nom de la revista indica, es torna a la idea del Centre 
com a família:
Volem posar el nostre gra de sorra perquè la vida al Centre, el nostre Centre, 
sigui més agradable i familiar. (Editorial del núm. 4 del juny de 89)
Després de l’editorial, en uns exemplars trobem cartes al director o comunicaci-
ons de l’Associació de Pares, que, com ja hem dit abans, és la responsable de l’edició 
de la revista. En aquestes pàgines es vol fer palesa la importància de la implicació de 
les famílies en l’educació i no deixar tota la feina en mans de la comunitat educativa:
La irresponsabilidad en que se incurre en la desantención de los problemes es-
colares de nuestros hijos suele acarrear el desinterés de estos por sus estudios, por 
ello no pueden considerarse exentos de culpa del fracaso escolar muchos padres. 
(Núm. 2, gener de 88)
Com a curiositat, s’hi inclou el pressupost de l’Associació de Pares per al curs 
escolar, amb detalls de totes les despeses. 
Entre les diferents seccions trobem:
–  Fes-t’ho com vulguis. Una de les seccions fixes de la revista. Al llarg dels di-
versos exemplars, el contingut d’aquesta secció ha estat una mena de «calaix de 
sastre». És un apartat amb tocs d’humor que tracta diferents temes de l’Institut, 
també presenta qüestionaris («Ets tímid/a?»; «Acostumes a aconseguir allò que 
et proposes?») i moltes coses més.
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–  Racó de l’artista. Secció dedicada a la literatura, on es publiquen poemes i 
relats dels alumnes.
–  Saber-ne. Temes d’actualitat. Al número 2 del gener de 88, la Rosa Bolaño 
Gallart parlava de la informàtica i ja es veia l’interès per aquest tema, que ens 
ha portat a ser un dels centres pioners en la implantació de l’educació 1x1.
Tots els nostres alumnes treballen a l’aula d’informàtica durant el primer curs de 
segon grau, amb una periodicitat de dues hores setmanals. No és un curs d’especialitat, 
sinó introductori i comú a totes les branques […]. Endavant amb la informàtica, amb 
les noves tecnologies i amb la cultura.
O al número 4 del juny de 89, en què el Departament de Fusta explicava els 
avantatges del moble KIT, com a precursor de l’actual IKEA:
KIT són unes sigles angleses que vénen a dir: un objecte que, tu mateix, et pots 
construir, amb unes peces i seguint unes instruccions. […] El moble KIT l’inventà un 
suec. La seva idea va agradar i, actualment, exporta a molts països.
Al número 5 del juny de 90, una entrevista amb en Juli Blasco, psicòleg, ens 
introdueix a la tasca de l’EAP com a novetat de l’època, i ressalta l’objectiu dels 
equips d’atenció a la diversitat.
Cada centre té unes necessitats diferents. Al nostre, la seva feina fins ara consisteix 
a visitar alumnes amb problemes de fracàs escolar, de disciplina…
–  S’opina. És una secció per opinar i també per explicar curiositats de l’època. 
Per exemple, queixes pels preus de la cantina del Centre. L’exemplar d’abril de 
91 critica les obres del pati i també l’organització de les festes de la Candela. 
Veiem, doncs, que la revista no només tenia un to humorístic, sinó també un 
sentit crític i d’integració dins la vida de la ciutat. En Josep Maria Buqueras Bach, 
al número 2 del gener de 88, ens explica la possibilitat de canvi amb el debat 
sobre la reforma educativa del curs 87-88, que ens avança cap on som ara mateix, 
amb una oferta més diversa i cap a la professionalització dels estudis en general, 
però en particular de l’FP. Cal insistir que en aquesta època el nostre era un 
centre exclusiu i capdavanter de formació professional, per tant, la revista també 
insisteix en la importància d’impulsar aquests estudis.
Aquest curs acadèmic 1987-88 hi ha a debat la reforma dels ensenyaments se-
cundaris. Tant el batxillerat unificat polivalent (BUP), com la formació professional 
(FP) s’ha de revisar a fons per la senzilla raó que en l’actualitat, el món empresarial 
i laboral requereix un tipus de necessitats-demandes del treball bastant diferents 
de les ofertades ara.
A més de les seccions fixes, n’apareixen, més o menys esporàdicament, d’altres 
que han tractat temes com les festes de Sant Joan Bosco o els viatges organitzats 
al Centre, per exemple el viatge a Londres:
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El passat dia 25 de gener, a les 5 de la matinada, cinquanta-tres alumnes, dues 
professores i dos xofers emprengueren rumb a Londres, passant per París i amb un 
suposat embarcament a un ferri de Dieppe que els duria cap a Anglaterra, on passarien 
quatre dies convivint amb famílies del país, i visitant la capital britànica. (Elisenda)
En definitiva una revista molt completa i innovadora, amb molt d’humor i entre-
teniment, però també amb una bona dosi d’informació objectiva i documentació.
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FreePeople
L’any 1995 apareix una nova revista anomenada FreePeople, nom que juga amb 
les sigles de l’FP i ens presenta un contingut molt irònic i d’un marcat caràcter 
literari. No hi apareixen tantes notícies sobre el Centre i es decanta més cap a la 
crítica: literària, musical, de cinema… i entrevistes a personatges famosos com en 
Pepe Rubianes o la Lloll Beltran. La publicació té una participació molt directa dels 
alumnes de cinquè d’FP, que són els responsables de la majoria de les seccions i 
del contingut, amb una especial implicació del Departament de Llengua Castellana.
Un projecte més adreçat a la col.laboració dels alumnes com a periodistes però 
també com a creadors. El format és més elaborat, moltes fotografies d’una qualitat 
superior i també dibuixos i còmics fets pels alumnes. Es manté la contraportada amb 
una tira còmica i amb un sentit de l’humor bastant àcid. En un dels seus números, 
es fa referència que és la continuació de l’anterior publicació, Casa Nostra, en el 
sentit de poder donar veu a les diferents realitats de l’Institut i promoure l’activitat 
literària de l’alumnat:
D’on va sorgir la idea de crear una revista per al nostre Centre? A veure: fa alguns 
anys, uns quants alumnes van encetar aquest camí alternatiu. […] La publicació va 
ser anomenada Casa Nostra.
Durant els anys de FreePeople s’implantà la reforma educativa i per primer cop 
l’Institut s’expandeix a altres estudis com l’ESO i el Batxillerat, diferents dels que 
fins aleshores s’impartien al Centre, només d’FP. La revista es mostra com una veu 
crítica per preguntar-se cap a on s’encaminen els estudis professionals.
Els articles són molt reivindicatius i tenen molta ironia. Hi ha seccions fixes, com 
J.A.S.P., en la qual es presenta alguna personalitat del Centre; «Las Aventuras de Efe-
pe», una mascota dels estudis professionals, que representa la lluita de l’FP davant 
la implantació dels nous estudis; «Fent safareig», entrevistes a personatges famosos; 
«Parlem-ne», crítica de cinema i literària; la subsecció musical «Fri-Sound», amb en-
trevistes a grups i bandes del moment. També s’hi inclou una secció dedicada al temps, 
«Quin temps fa», signada per l’Assumpció Niubó Bosch, professora del Centre.
En els primers números es queixen que no han tingut gaire suport tret del petit 
grup de redacció, amb la dificultat que comporta l’elaboració d’una revista d’aquestes 
característiques, no només quant a la participació i creació d’articles, sinó també 
en la part econòmica. Per això, agraeixen la col.laboració quan ja el Centre esdevé 
IES i s’implica més que la revista pugui sortir endavant.
Pero ahora no, ahora todos somos amigos, y que dure […] Por cierto, aprovecho 
en nombre de la redacción para agradecer a la APA i al IES José María Fábregas (que 
parece que se han picado y también quieren cambiar el nombre) el esfuerzo realizado, 
no solo económico, al igual que a las empresas que han vuelto a confiar en nosotros […]
Moltes seccions apareixen escrites en castellà. Com hem assenyalat abans, el 
projecte està coordinat pel Departament de Llengua Castellana, amb la col.laboració, 
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en alguns números, del professor Juan Carlos Elijas. En definitiva, es tracta d’una 
publicació que marca una època de molts canvis a l’Institut i, en certa manera, el 
principi d’una etapa renovada que encara dura en l’actualitat.
Al número 3 de la revista, l’Institut ja ha canviat de nom. Fins aleshores es deia 
Institut Josep Maria Fábregas, i la publicació també es renova i passa a denominar-se 
Fripípol, jugant amb la pronunciació de l’expressió anglesa.
Per la nostra part, encara que amb patiments patològics, presentem això que ara 
llegeixes i que, de moment, continua anomenant-se FRIPíPOL, en record d’una època 
en què els dinosaures es Formaven Professionalment en aquesta casa.
En aquest número es fa un recull del material literari del premi Sant Jordi de 
1998, probablement el primer any d’aquest certamen literari, que continua en l’ac-
tualitat amb molt d’èxit de participació. Es presenta la pàgina web del Centre de 
l’any 1997, com accedir a moltes opcions d’Internet i moltes més innovacions que 
identifiquen el Centre com a capdavanter en el seu desig de participar en activitats 
que puguin donar-li prestigi i satisfacció. També, com hem assenyalat anteriorment, 
es reforça la idea de centre com a família, la participació conjunta de l’alumnat, la 
col.laboració de professors i professores, de les famílies i del personal del Centre 
en un projecte comú.
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Neix el butlletí informatiu: l’Informa
El butlletí Informa va néixer el desembre de l’any 2000 sota l’epígraf «L’IES Jau-
me Huguet Informa». A la capçalera, doncs, ja quedava reflectida la voluntat inicial 
d’aquesta publicació, que no era altra que la de mantenir informats tots «els que 
formem la comunitat educativa del nostre Institut», perquè «fem coses que els uns 
no coneixem dels altres i, per tant, cal que ens les expliquem entre tots», tal com 
deia l’editorial del primer número. 
Des de llavors han passat quinze anys; això vol dir que va néixer tot just des-
prés de la celebració del 75è aniversari del Centre. En el llibre que es va editar en 
aquella ocasió vam recollir la història dels primers setanta-cinc anys de l’Institut; 
per tant, ara, fer un repàs del butlletí ens serveix també per recollir els quinze anys 
d’història posteriors.
Cada curs s’han editat dos números de l’Informa —un per Nadal i un altre a 
final de curs— amb la voluntat de recollir les activitats que organitzen els diversos 
departaments del Centre, les activitats que emprèn l’equip directiu, les fites acon-
seguides i també de difondre el batec de tota la comunitat educativa, des dels pares 
—recollint-hi les activitats extraescolars que organitza l’AMiPA— fins als alumnes, 
amb les activitats i festes que preparen ells mateixos. El butlletí es nodreix, per 
tant, de les informacions que aporten els diversos actors de la comunitat educativa 
(equip directiu, departaments, AMiPA i Fundació Anespro) i, també, dels articles que, 
en algunes ocasions, han fet els mateixos alumnes sobre algunes de les activitats en 
què han participat. En definitiva, és un mirall de l’activitat quotidiana de l’Institut.
Va néixer com un butlletí modest (el primer número tan sols tenia quatre pàgines) 
però, de mica en mica, va anar prenent cos fins a arribar, per exemple, a les trenta-
dues pàgines del número 28 (juny de 2014). Durant aquest període també s’hi ha 
reflectit el canvi de denominació oficial dels centres de secundària, de manera que 
de l’inicial IES (institut d’ensenyament secundari) es passà a, simplement, Institut, 
en el número 19 (desembre de 2009).
Un altre canvi que cal remarcar és que a partir del número 7 (desembre de 2003) 
es redissenya la portada: una imatge ocupa bona part de l’espai i es modernitza la 
capçalera, la qual defineix el butlletí encara ara. Les portades del butlletí són un 
reflex d’alguns dels moments més destacats de la història d’aquests darrers anys, ja 
que s’hi veuen la celebració de 80è i de 85è aniversaris i, naturalment, en el número 
29, la del 90è; a més, també hi trobem la celebració del 6è centenari del naixement 
del pintor Jaume Huguet, alumnes riallers a final de curs, alumnes tocant amb el 
grup instrumental, professorat i alumnat fent un lipdub, arbres guarnits que anuncien 
el Nadal, orles de grup, premis, teatre, reivindicació, solidaritat, etc. Aquestes són 
algunes de les imatges que reflecteixen les portades i contraportades de l’Informa 
durant tots aquests anys.
Cada Informa començava amb l’editorial del director, Jordi Tuset, fins al moment 
que va néixer reviScola (juny de 2004), quan es va decidir de conservar l’editorial 
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al butlletí del mes de desembre i la del mes de juny posar-la a reviScola. En aquest 
espai, el director, tal com hem dit, va deixar clara des del primer moment la finalitat 
de l’Informa:
Sabem molt bé que som a l’era de la informació, però de vegades l’excés de 
notícies que processem al llarg del dia ens fa deixar de costat aquelles petites noves 
que ens hauríem d’explicar-nos els uns als altres.
Resseguir els diversos articles suposa anar resseguint la història del Centre: 
començàvem l’any 2002, quan acabava la primera promoció d’alumnes que havien 
fet aquí tots els estudis de secundària obligatòria i postobligatòria. I el director ho 
recordava:
A més, volem també enviar una salutació ben especial als alumnes que finalitzen 
segon de batxillerat i segon de cicles de grau mitjà. Fa sis cursos iniciaven els estudis 
de l’educació secundària obligatòria al nostre Institut. (Informa, núm. 4, juny de 2002)
A partir d’aquí volem recuperar simplement les paraules ja escrites, cosa que 
ens permetrà de rememorar aquesta nostra història recent:
Hem recuperat i millorat l’antiga imatge de la façana principal gràcies a l’elimina-
ció dels dos mòduls prefabricats i a la pavimentació de tota la zona. (Informa, núm. 
5, desembre de 2002)
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Hi ha «satisfacció d’estrenar nous equipaments tecnològics avançats de les fa-
mílies d’electricitat i de fabricació mecànica. A més, hem entrat a formar part de la 
Xarxa de Centres de Catalunya, en què treballarem seguint els paràmetres del Pla 
de Qualitat i Millora Contínua». (Informa, núm. 7, desembre de 2003)
La celebració de 80è aniversari va servir per reflexionar sobre l’evolució de 
l’Escola del Treball cap a l’Institut:
Un centre amb equipaments tecnològics avançats, amb ordinadors d’última 
generació, amb laboratoris i tallers… En definitiva, un centre que no perd els seus 
orígens, centrats en el món de la formació professional, però amb una clara voluntat 
de mirar cap al futur i de preparar l’alumnat per als nous reptes que comporta tant 
el món laboral com l’universitari. (Informa, núm. 9, desembre de 2004)
El «nou Projecte d’Escoles Verdes; el Projecte d’Integració Avançada de les 
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació» (Informa, núm. 11, desembre de 
2005); així s’anuncia el projecte IATIC i se’n fa una ressenya força àmplia.
La certificació ISO que el nostre Centre ha obtingut trobo que és un d’aquests 
moments de pausa, de reflexió, que ens ha de servir per a reconèixer els esforços 
que tothom hi ha esmerçat. (Informa, núm. 13, desembre de 2006). 
Aquesta certificació fou lliurada pel conseller d’Educació Ernest Maragall durant 
la visita que va fer al Centre el 13 de març de 2007.
El Centre participa en les «Jornades ITworldEdu —on va ésser reconegut amb 
el premi a la millor solució de tecnologia educativa desenvolupada per centres 
educatius» (Informa, núm. 17, desembre de 2008).
No queda reflectida en l’editorial, però és una data que cal recordar, el 14 de 
gener de 2009, quan el M. Hble. Ernest Benach, president del Parlament de Catalunya, 
va visitar-nos en el marc del programa «El Parlament a les aules», programa amb 
el qual l’alumnat de 3r d’ESO es va apropar a la principal institució parlamentària 
del país. A més, Benach aprofità la visita per conèixer les instal.lacions del Centre 
(Informa, núm. 18, desembre de 2009).
Més endavant, Tuset explica que «tot just acabem de celebrar el 85è aniversari 
del nostre Institut» i es felicita «després del reconeixement del model europeu 
d’excel.lència» (Informa, núm. 19, desembre de 2009), distinció que també va ser 
lliurada pel conseller d’Educació Ernest Maragall.
Queda recollida també la visita del síndic de greuges «per informar-se sobre les 
inquietuds dels diferents àmbits d’aquesta comunitat educativa i va manifestar el 
seu compromís de col.laboració en qualsevol dels problemes que poguessin sorgir 
i en què ell pogués intervenir davant de les administracions» (Informa, núm. 12, 
desembre de 2010).
Se’ns anunciava que «seguint amb el nostre perfil inquiet de cercar noves fór-
mules per arribar més a prop de les inquietuds dels nostres joves, i procurant que 
serveixin per al seu enriquiment personal, l’Institut ha preparat la I Jornada de Joves 
i Empresa, una iniciativa del Departament de Formació i Orientació Laboral que, 
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amb una organització molt acurada i sense grans pretensions […]» (Informa, núm. 
21, desembre de 2010). Aquestes jornades han tingut continuïtat i han anat creixent 
any rere any gràcies a l’esforç dels organitzadors i al suport dels patrocinadors, que 
les han ajudat a créixer per poder arribar al màxim d’alumnes i de components del 
teixit econòmic de l’Alt Camp i d’altres poblacions properes; a més, han permès 
portar conferenciants de gran relleu com Arcadi Oliveres, Emilio Duró, Joan Pahisa, 
Xesco Espar, entre d’altres.
Nous anuncis el curs 2011-12: «S’inicia al Centre la nova família professional de 
sanitat», «és el primer curs que no ens mullarem a la pista esportiva quan plogui» i 
«aquests dies s’està instal.lant l’enllumenat sota la coberta, com aquell qui posa els 
llumets de Nadal» (Informa, núm. 23, desembre de 2011).
«Celebració d’una efemèride prou engrescadora per a tots nosaltres: la del 6è 
centenari del naixement de Jaume Huguet (1412-2012).» (Informa, núm. 25, desem-
bre de 2012)
«Hem encetat un nou curs, a cavall entre una efemèride molt viscuda pel nostre 
Centre —la commemoració de l’any Jaume Huguet, en què hem recordat el 6è cen-
tenari del seu naixement a Valls—, i la commemoració del Tricentenari dels fets del 
1714, uns actes que tot just acaben de començar arreu de Catalunya.» (Informa, 
núm. 27, desembre de 2013)
I ja per acabar aquest repàs dels editorials: 
La celebració del 90è aniversari de l’Institut ens ha donat peu a recordar allò 
que havia estat l’Escola del Treball, primer comentant els espais, els materials, els 
vestits, i tot allò que en girar l’àlbum de fotografies i remirar les fotos antigues ens 
cridava més l’atenció; però una cosa ens portava a l’altra, i reflexionàvem de com 
era l’educació d’aquella època, dels inicis, de com havia estat la nostra educació i de 
com és l’actual.» I encara un altre aspecte que cal destacar: la implementació d’una 
nova branca professional, el nou CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives 
(Informa, núm. 29, desembre de 2014).
Continuarem fent l’anàlisi de l’Informa resseguint les diverses seccions en què 
es divideix:
La celebració de les festes de Nadal s’ha explicat en cada butlletí de final de 
curs. Les activitats culturals han estat diverses cada any i han anat adreçades a tot 
l’alumnat del Centre; potser cal destacar d’una manera especial les de 2007 perquè, 
d’una banda, els alumnes de 1r i 2n d’ESO van assistir a la representació d’una obra 
de teatre sobre l’assetjament escolar i en feren una reflexió amb una psicòloga i, de 
l’altra, la resta d’alumnes assistiren a la xerrada del periodista i escriptor Martí Gi-
ronell, el qual els parlà sobre les seves vivències com a cooperant a l’Índia. Aquesta 
activitat enllaça també amb les altres vegades en què han visitat l’Institut Jaume 
Huguet membres d’altres ONG (diverses vegades els del Comitè Óscar Romero) 
per fomentar la consciència solidària entre els alumnes.
La celebració de la festivitat de Sant Joan Bosco, tan arrelada al Centre ja que 
tradicionalment s’hi havien fet tallers i altres activitats lúdiques durant un o diversos 
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dies, va canviar una mica el 2004, cosa que s’explica al butlletí núm. 8: «Enguany les 
activitats es dividiren en dos grans blocs»: una part del matí dedicada a activitats 
més culturals i una segona a activitats més lúdiques, esports i tallers. A banda, el 
tradicional sopar dels professors s’ha continuat recollint en el butlletí si s’hi han 
celebrat actes de jubilació o bé d’homenatge als professors que han celebrat els 
25 anys de docència al Centre.
A més també s’hi recullen les conferències que han permès acostar la reflexió als 
alumnes de batxillerat i cicles formatius: l’economista i activista Arcadi Oliveras, l’any 
2007; l’actriu Bàrbara Flores —que durant molts anys s’ha encarregat de l’activitat 
extraescolar de teatre— va intercanviar experiències amb actors coneguts per les 
seves intervencions televisives: Georgina Latre, el 2007, i Enric Rodríguez, el 2008; 
i, el 2013, Francesc Torralba ens parlà sobre els valors.
El projecte d’Escoles Verdes, del qual es parla per primer cop en el núm. 11 
(desembre de 2005), culmina el 7 de novembre de 2006 amb l’obtenció del distin-
tiu d’Escola Verda del Departament d’Educació i del de Medi Ambient. A partir de 
llavors, en cada número de la revista s’han recollit les activitats que desenvolupa la 
comissió encarregada del projecte: participació en fòrums d’escoles verdes, prepa-
ració d’adob amb el compostador, activitats de conscienciació perquè els alumnes 
reciclin adequadament, organització de la Cursa del Reciclatge per Sant Joan Bosco, 
entre d’altres.
L’Espai de l’Estudiant de Valls té tants anys com el nostre butlletí. En el número 
2 (juliol de 2001) s’anuncia que s’havia celebrat per primera vegada i, es deia, «cre-
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iem que l’experiència ha estat enriquidora i esperem que tingui continuïtat els anys 
vinents», tal com així ha estat: ha crescut, s’ha consolidat i l’Institut hi ha participat 
de forma activa amb estand propi cada any. Enguany, per exemple, s’hi ha presentat 
la biciliquadora, un projecte d’Escoles Verdes amb la col.laboració del Departament 
de Fabricació Mecànica.
L’Informa també s’ha fet ressò de la celebració de la Diada de Sant Jordi, expli-
cant-ne els diversos actes: el lliurament de premis del concurs literari convocat pels 
departaments de Llengua Catalana i de Llengua Castellana, els noms dels guanyadors, 
l’edició dels treballs premiats (des de l’any 2002), la inauguració de la reproducció 
de l’obra de Joan Miró feta pel professor Josep M. Figueras (2003), el Regal de Po-
esia que ofereix el Departament de Llengua Catalana per a tots els membres de la 
comunitat educativa des de 2009, etc.
El repartiment de premis del concurs literari se celebra en el marc d’un acte 
cultural que compta amb col.laboracions teatrals per part del grup de teatre ex-
traescolar (cada any s’ha dedicat la representació a algun autor del qual se celebra 
l’aniversari), lectures dels poemes premiats, actuacions musicals, etc. A partir de 2008, 
es van començar a lliurar també altres diplomes i guardons (Concurs d’Auques de 
Sant Jordi, Concurs de Fotografia Mediambiental, concursos de matemàtiques, etc.).
Ja des del primer butlletí de final de curs, l’Informa ha reflectit la informació i les 
imatges de la festa de final de curs. Quasi sempre ha tingut un format similar: una 
primera part acadèmica (al Teatre Principal, al Centre Cultural o a l’Institut mateix) 
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on s’han repartit les orles als qui acaben un cicle al Centre, les matrícules d’honor 
als millors expedients de batxillerat i també les beques Anespro. També s’han explicat 
les actuacions del grup de teatre extraescolar i les del Grup Instrumental i l’home-
natge als professors que s’han jubilat durant el curs, si s’ha escaigut. Tot seguit, una 
segona part més lúdica, amb sopar de germanor a l’Institut, ball i, aquests darrers 
anys, també amb actuacions musicals d’alumnes i exalumnes.
Des del curs 2008-2009, el butlletí també ha recollit imatges i cròniques de les 
obres de teatre fetes pels alumnes de l’optativa de teatre amb la col.laboració dels 
de coral i del grup instrumental. Els primers cursos es representaren dues obres cada 
curs, una per Nadal i una altra a final de curs (Els pastorets o el vencedors dels anells 
i El musical de la Festa Major, el 2008-09; Un conte de Nadal i Relacions, el 2009-10, i, 
finalment, Ball Nou de la Mare de Déu de la Candela i Cabaret gàngster, el 2010-11). 
A partir del curs següent es decidí canviar aquesta organització i es crearen les 
Jornades Culturals, per «fer que la celebració de Sant Jordi no fos només d’un dia, 
sinó que s’allargués durant tota la darrera setmana d’abril i que, a més, servís per 
projectar i compartir des de l’Institut Jaume Huguet – Antiga Escola del Treball tota 
una setmana d’activitats culturals amb la ciutat de Valls» (Informa, núm. 24, juny de 
2012). Un dels punts forts de les jornades continua sent la representació teatral, 
però a més es preparen actes diversos: exposicions al Pati de Sant Roc, xerrades, 
cinema, conferències, etc., segons el nucli d’interès entorn del qual giren cada any.
I també queda palès a l’Informa el compromís amb la ciutat de Valls, ja que a banda 
de l’arrelament del Centre amb el teixit econòmic i cultural de la ciutat, durant 
aquests anys ens ha narrat la participació del Centre en les Decennals 2001 (es van 
obtenir una bona colla de Premis de Recerca i Creació de Joves i es va participar 
en la processó votiva en honor de la Mare de Déu de la Candela) i en les de 2011. 
Ho explicava el director en l’editorial del butlletí 21 (desembre de 2010):
Mentre la ciutat va vivint el compte enrere per a la celebració de les Festes 
Decennals, la nostra comunitat educativa comença a sentir-se immersa en el petit 
brogit que això comporta. Ja fa dies que l’alumnat i el professorat han anat preparant 
els treballs que representaran el nostre Institut en el Cartell de Premis de Recerca 
i Creació Joves, treballs que van abastar des de la reflexió i la individualitat d’un po-
ema o d’un relat, fins a la desorganització —mai tan ben organitzada— del guió per 
a la filmació del lipdub de l’Escola; el batec rítmic de la vida del nostre Centre fou 
condensat en uns quatre minuts intensos que són el fruit d’una acurada organització 
i d’una il.lusió compartida que va acabar enganxant tothom.
Campanyes de recollida d’aliments en col.laboració amb l’Ajuntament de Valls, 
de recollida de roba usada en col.laboració amb l’ONG Global Humanitària, de 
taps de plàstic, col.laboració del Grup Instrumental en la Nit de Premis de 2010, 
són algunes altres mostres de la relació del Centre amb la ciutat.
I també s’hi veu reflectit el compromís amb el país, ja que des del primer número 
s’ha explicat com l’Institut col.labora anualment amb la difusió dels actes i de l’esperit 
de la Marató de TV3, es difon la VII Caravana per la Pau, s’adhereix a la campanya 
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«Per un país de tots, l’Escola en català», s’incorpora el domini .cat al web (el 17 de 
febrer de 2006, cosa que va suposar que el Jaume Huguet fos un dels primers centres 
catalans a incorporar el nou domini d’Internet), etc. I, finalment, la commemoració 
del Tricentenari dels Fets del 1714, raó per la qual s’organitzà una sortida al Born 
de Barcelona i els actes de Sant Joan Bosco giraren entorn d’aquesta efemèride.
L’Institut ha estat pioner a introduir la informàtica a les aules des de fa molts 
anys, cosa que ja queda reflectida en el primer exemplar: «Només manquen els 
últims detalls de la instal.lació del cablejat del Centre, la qual cosa permetrà tenir 
en xarxa totes i cada una de les dependències.» I encara: «Hem rebut equipament 
informàtic consistent en un servidor i trenta terminals.» L’Informa també es feia ressò 
del primer Pla Estratègic sobre Tecnologies de la Informació i la Comunicació (núm. 4, 
juny de 2002 i núm. 7, desembre de 2003), de la creació del Servei de Recursos 
Tècnics i de Suport TIC (SRiSTIC) (núm. 5, desembre de 2002) i de l’estrena del 
JHAET Faltes —el programa informàtic que recollia i gestionava les incidències dels 
alumnes a través del web del Centre (núm. 5, desembre de 2002).
El curs 2011-12 s’entra en una nova fase del procés d’implantació dels llibres 
digitals entre l’alumnat d’ESO, ja que tots els alumnes tenen ordinador i, a més, s’ha 
estès el Pla Educat 1x1 a quasi totes les matèries curriculars. 
Després de tots els temes que hem exposat fins ara, l’Informa presenta els tres 
apartats més extensos del butlletí: els que es dediquen a les activitats dels diversos 
ensenyaments del Centre. Són moltes i variades cada curs, i es recullen de manera 
detallada perquè tota la comunitat les conegui. En aquestes pàgines no tenim pas 
espai per esmentar-les totes; per tant, només farem menció de les més destacades 
i de les que es repeteixen habitualment.
En primer lloc, els alumnes d’ESO participen en xerrades i tallers sobre el tabac, 
l’ergonomia, l’alimentació i la salut, l’adolescència, «talla amb els mals rotllos», els 
drets humans i el desenvolupament sostenible, la sexualitat, les drogues, l’alcohol, 
etc., activitats que són dutes a terme sovint pel personal sanitari destinat al Centre. 
També han fet sortides al monestir de Poblet, a Montblanc i a la Garrotxa; han 
visitat l’empresa de reciclatge Cator d’Alcover; els alumnes de religió han anat al 
Museu Bíblic, a la catedral de Tarragona i al Museu Egipci de Barcelona; han rebut 
consells sobre educació viària; han assistit a audicions de música antiga al Teatre 
Principal de Valls, etc. 
Un dels departaments que sens dubte ha fet fer més quilòmetres als alumnes és 
el d’Educació Física, ja que a banda de les sortides que anualment fa a la natura (a 
Cornudella i Siurana per practicar diversos esports d’aventura, senderisme amb la 
ruta arran de costa pel litoral tarragoní, etc.), alguns anys ha preparat una aventura 
extraordinària: fer l’últim tram del Camí de Sant Jaume (des de Sarria fins a Santiago 
de Compostel.la), una experiència que, sens dubte, els alumnes de 3r d’ESO que 
l’han fet recordaran com una de les més especials del seu pas per l’Institut Jaume 
Huguet. A més, les vivències de l’any 2010 les van posar sobre el paper en forma 
de treball, cosa que els va permetre d’obtenir el Premi Baldiri Reixac l’any següent.
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Un grup d’activitats relacionades amb la llengua han estat els fòrums de lectura 
amb escriptors (Enric Larreula i Josep Frederic Pérez el 2002, per exemple), l’ela-
boració d’un diari a través de l’activitat d’El Periódico Digital i la ruta literària Narcís 
Oller per Valls que anualment organitza el Departament de Llengua Catalana.
Des de 2009, la direcció i el professorat del Centre han obsequiat els alumnes 
d’ESO que tenen aprovats els dos primers trimestres del curs amb una sortida 
lúdica; els llocs escollits han estat diversos: Tarragona, el Parlament de Catalunya, 
el CaixaFòrum, l’estany d’Ivars i Mollerussa, Sant Sadurní d’Anoia, entre d’altres.
Pel que fa als alumnes de batxillerat, el butlletí Informa recull que, ja des de l’any 
2000, els de les modalitats de tecnologia i de ciències de la naturalesa han participat 
en xerrades fetes pel professorat de la Facultat de Química de la Universitat Rovira 
i Virgili, a través d’un conveni de col.laboració que el Centre té amb la Facultat. A 
més, han visitat Repsol, Endesa, la planta d’aigües del Perelló, etc.
Per la seva banda, els alumnes de ciències de la terra sovint han fet itineraris 
geològics pel territori (boscos de Poblet, des de Vilaplana fins a la Mussara…). Els 
d’art han visitat museus i exposicions a Barcelona, Tarragona, Reus, Torredembarra 
i també han fet alguna escapada a Madrid per conèixer el Museu del Prado o la Fira 
Arco. Els alumnes de periodisme han gravat programes de ràdio als estudis d’Ona 
Valls; visitaren la redacció del diari Sport i el Museu del Barça el 2004, i les instal.laci-
ons de TV3 en diverses ocasions; també, des de fa una colla d’anys, han assistit a les 
xerrades que el periodista Albert París els ha impartit.
El Departament de Llengua Catalana anualment ha organitzat una sortida a 
Barcelona perquè els alumnes s’acostin al fet teatral. La dama enamorada, El cafè 
de la Marina o Aigües encantades, i musicals com Aloma, Nit de Sant Joan o Mar i cel 
han estat alguns dels títols escollits. A més, han completat la sortida amb una visita 
cultural al matí; el Museu Maricel de Sitges, el MNAC (per conèixer especialment 
l’obra de Jaume Huguet), el CaixaFòrum i el Born Centre Cultural, han estat alguns 
dels objectius d’aquestes visites. En alguna ocasió també han fet la sortida amb els 
alumnes del segon cicle d’ESO (L’auca del senyor Esteve, el 2010, i Mar i cel, enguany).
El Departament de Llengua Castellana també organitza sortides al teatre; si és 
possible, assisteixen a Barcelona a la representació d’algun clàssic castellà com Bodas 
de sangre, Cinco horas con Mario o La casa de Bernarda Alba. Aquests darrers anys, 
han anat a Tarragona a veure adaptacions per a escolars d’obres de la literatura 
castellana que són lectures prescriptives; alguns cops també hi ha anat l’alumnat 
d’ESO (La Celestina i El Cid Campeador, per exemple).
Una activitat que ja des del primer any (núm. 2, juliol de 2001) queda reflectida a 
l’Informa és la Ruta del Cister que fan els alumnes de 1r de batxillerat i que organitza 
el Departament d’Educació Física, departament que s’encarrega també de preparar 
diverses activitats a la neu, tant l’esquiada anual amb tot l’alumnat del Centre que ho 
desitja, com les més específiques amb els alumnes de l’optativa de batxillerat, i des 
d’aquest curs, amb les activitats del CFGS d’Activitats Físiques i Esportives. A més, 
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des del curs 2006-07, aquest departament es va posar al capdavant de Pla Català 
d’Esport a l’Escola per potenciar la pràctica esportiva entre els joves. 
Els alumnes que fan llengües clàssiques han assistit a les representacions del 
Festival de Teatre Grecollatí que s’han fet al Camp de Mart de Tarragona i alguns 
anys també han anat a Mèrida, al Festival de Teatro Juvenil Grecolatino.
Pel que fa als alumnes dels diversos cicles formatius, les activitats són ben variades. 
En primer lloc, una de les que apareix reflectida cada any en el butlletí del desembre 
és la del CGFM de Comerç perquè s’encarreguen de «guarnir els diversos racons 
del Centre amb motius nadalencs» (núm. 10, desembre de 2005); a més, també 
han fet sortides per visitar Exproreus, Codorniu, Parc Central i Eroski, el Port de 
Tarragona, i fins i tot han fet inventari a Leroy Merlin. Algunes d’aquestes activitats 
les comparteixen amb el CFGM de Gestió Administrativa.
Una altra de les constants és la visita a fires relacionades amb cada una de les 
branques professionals. La que es repeteix cada dos anys és la BIEHM (Biennal 
Espanyola de Màquines i Eines) de Bilbao que han visitat alumnes dels cicles de 
mecanització, de comerç i, en alguna ocasió també els de dibuix de batxillerat.
Els d’informàtica han visitat a Reus l’empresa Datalogic per veure com es munten 
els ordinadors, han anat al Centre de Supercomputació de Barcelona per veure 
el superordinador Mare Nostrum, han fet sortides a diverses escoles tècniques 
superiors de Tarragona perquè els alumnes coneguin la continuïtat que tenen els 
seus estudis si fan un grau d’enginyeria, etc.
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El Departament de FOL durant una bona colla d’anys va organitzar les visites 
de tots els alumnes de cicles formatius al Centre d’Iniciatives Empresarials i al viver 
d’empreses de Valls per «poder conèixer de prop l’entorn laboral i saber quin tipus 
de suport institucional obtindrien si volguessin crear la seva pròpia empresa» (núm. 
4, juny de 2002).
Els nous equipaments dels diversos cicles formatius, especialment els més es-
pectaculars com la maquinària del Departament de Fabricació Mecànica valorada 
en 120.000 € rebuda el 2003 (núm. 7, desembre de 2003), entre d’altres, han 
permès que el Centre fos triat pel Departament d’Ensenyament per acollir des de 
2011 el campionat de Catalunya d’FP Catskills, en el qual sempre els alumnes de 
l’Institut Jaume Huguet han obtingut molt bons resultats i han aconseguit premis 
a escala estatal.
Una altra fita aconseguida foren els 100.000 € rebuts del Ministeri d’Educació 
destinats «a la realització de projectes d’innovació aplicada i de transferència de 
coneixement en la formació professional. Aquestes ajudes, que són cofinançades 
pel Fons Social Europeu, serviran per promoure la innovació, la qualitat i l’excel.
lència dels centres que en siguin beneficiaris» (núm. 23, desembre de 2011). L’any 
2013 arriba la tecnologia 3D a l’Institut, amb la primera de les impressores que 
permeten generar peces reals en les tres dimensions de l’espai.
I, des de fa dos cursos, l’aposta creixent per l’FP Dual; la primera de les signatures 
va ser amb l’empresa SCA de Puigpelat i després han continuat amb Kellogg’s de 
Valls, Simo de Montblanc, etc.
Relacions internacionals
Una de les preocupacions que tenim és connectar els nostres alumnes amb la 
realitat d’Europa i, per això, mirem d’establir relacions amb altres països pel que fa 
al tema d’educació (núm. 2, juliol de 2001). 
I aquesta preocupació va portar a organitzar cursos transnacionals dels depar-
taments professionals del Centre (electricitat, mecànica, gestió, comerç…) sovint 
a la població de Bolzano a Itàlia. I, darrerament, completant els estudis reglats amb 
pràctiques en empreses, també a Itàlia.
Però no només els alumnes d’FP han viatjat per Europa, sinó que els anys 2001 
i 2002 es va fer un intercanvi entre alumnes de 1r cicle d’ESO amb alumnes de la 
ciutat italiana de Lucca, experiència que va quedar reflectida en una exposició a 
la biblioteca del Centre i en un posterior viatge a Itàlia de les mestres encarregades 
de l’experiència, tal com reflectien els butlletins 3 i 4.
I, a partir de 2002, el Departament de Llengües Estrangeres comença a preparar 
els diversos projectes Orator i a aconseguir beques del Departament d’Ensenya-
ment per tal que els alumnes poguessin anar durant quinze dies al Regne Unit a 
millorar el coneixement de la llengua anglesa. L’anàlisi d’una televisió pública en cada 
llengua (TV3 i la BBC) i viatge a York, el 2003; la comparació de l’estada dels romans 
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a Tarragona i Bath, el 2004-2005; l’estudi de la xocolata al País de Gal.les, Anglaterra 
i Catalunya, el 2005-2006, són algunes de les experiències que es reflecteixen en 
l’Informa corresponent. A més, cada any han programat una representació teatral 
en anglès per a tots els alumnes del Centre.
I encara, en el núm. 15, desembre de 2007, llegim «L’IES impulsa l’anglès», un 
titular que ens explica la preocupació del Centre per impulsar l’estudi de les llen-
gües estrangeres. Així, durant alguns anys els alumnes dels cicles de grau superior 
van poder cursar al Centre els dos primers nivells de l’Escola Oficial d’Idiomes. 
El desenvolupament del Pla d’Acció Tutorial també queda reflectit en diversos 
butlletins i s’explica a les famílies quines sessions d’orientació acadèmica i profes-
sional s’han fet, tant als alumnes de 4t d’ESO com als de 2n de Batxillerat i cicles 
formatius, les sortides per visitar el Saló de l’Ensenyament i l’Espai de l’Estudiant, 
les xerrades orientadores, etc.
La Fundació Anespro ha tingut un espai al butlletí per poder explicar les activi-
tats que du a terme: organització de cursos (ocupacionals, de preparació per a la 
prova d’accés a CFGS, etc.), convenis amb empreses, beques per als alumnes amb 
els millors expedients acadèmics, premis de reconeixement a les empreses per la 
seva tasca de col.laboració amb l’Escola, etc.
Un apartat important de la revista és el que reflecteix la gran quantitat de pre-
mis que han aconseguit els alumnes. En primer lloc, ja en el número 1 es diu que 
és «la 3a vegada que s’aconsegueix» un dels Premis Baldiri Reixac amb un treball 
elaborat pels alumnes de 1r cicle d’ESO de l’Àrea de Llengua Catalana, premi que 
s’aconseguirà durant vuit anys seguits. A més, altres alumnes han aconseguit aquest 
guardó tal com ja hem esmentat en altres apartats.
Premis del Certamen Literari del Departament d’Ensenyament; premis de 
poesia i de narració en diversos certàmens, tant en llengua catalana com castella-
na; premis de natura del setmanari El Pati i de l’Institut d’Estudis Vallencs; premis 
d’oratòria i premis Fonix en anglès; premis en olimpíades de geologia i geografia; 
Fem Matemàtiques i Cangur; Concurs Fotogràfic europeu de monuments; Concurs 
Bíblic; Premi Nacional Don Bosco i, darrerament, els diversos Catskills… La llista 
de guardons obtinguts per alumnes és llarga i no es pot pas recollir exhaustivament 
en aquestes pàgines.
Els treballs de recerca dels alumnes de segon de batxillerat també han obtingut 
diversos premis: Antena del Coneixement de Valls, Premi de la Facultat de Lletres 
de la Universitat Rovira i Virgili, de la Societat Catalana de Química, Baldiri Reixac, 
Premi de l’Exèrcit, etc.
Els professors que es jubilen, els que fa 25 anys que treballen al Centre, els que 
presenten llibres o reben premis especials, alguns que ens han deixat de forma 
sobtada… tots han tingut un espai en les pàgines del butlletí. I, en els primers anys, 
també s’explicava que «els professors, sols, també fan excursions» (núm. 4, juny de 
2002): el Priorat, les Fonts del Glorieta, Horta de Sant Joan i caiac per l’Ebre van ser 
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algunes de les seves destinacions. Aquest apartat del butlletí va deixar d’aparèixer 
el 2006. És que ja s’han cansat de fer excursions, o bé és que no ho volen explicar?
Quan ha calgut, el nostre butlletí s’ha fet ressò de les activitats de l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA), anunciant els horaris de distribució de llibres, 
les activitats extraescolars (esports, teatre…), o bé parlant de les diverses xerrades 
que ha organitzat. A banda, també s’esmenta que han col.laborat amb el Centre quan 
ha calgut, especialment donant suport a la festa de final de curs.
I fins aquí això és el que vam voler fer des del principi amb l’Informa: donar a 
conèixer bona part de les activitats, dels reptes, dels neguits de tots nosaltres. No 
hem pretès reflectir-ho tot en aquest resum, el qual hem volgut que fos un reflex 
de les vivències d’aquests darrers quinze anys de la història del Centre.
Reviscola: la revista de tots
inicis i objectius
El curs 2004-2005, la Reviscola iniciava un recorregut que l’ha duta a celebrar, 
el juny de 2014, el seu desè aniversari. La revista que edita l’Institut Jaume Huguet 
apareix puntualment cada juny i es reparteix a l’alumnat i a tota la comunitat 
educativa de l’Institut. Es tracta d’una publicació anual i amb un tiratge d’uns mil 
dos-cents exemplars.
La Reviscola neix amb l’objectiu de ser una eina de comunicació entre l’alumnat i, 
de retruc, entre la totalitat de la comunitat educativa del Centre: alumnes, professors, 
pares i mares, i personal no docent. Una eina de cohesió social i de comunicació en 
llengua catalana; que en fomenti l’ús, tant comunicatiu com creatiu, i que, en paraules 
de Jordi Tuset en l’editorial del primer número, aconsegueixi una major coneixença 
entre totes les persones de l’Institut Jaume Huguet: 
Si la nova revista de l’Institut, Reviscola, aconsegueix que ens coneguem més 
entre nosaltres, a través de les nostres activitats, dels nostres escrits, de les nostres 
opinions i de les nostres col.laboracions, l’objectiu s’haurà acomplert. (Reviscola, juny 
de 2005, pàg. 3)
Un altre dels objectius de la revista és que els textos que s’hi publiquin hagin 
estat elaborats per l’alumnat del Centre. En aquest sentit, si bé és cert que en 
els primers números alguns dels articles eren redactats per alguns professors de 
l’Institut, amb els anys la pràctica totalitat dels escrits van signats per alumnes dels 
diversos nivells educatius del Centre, des dels primers cursos d’ESO fins als de 
cicles de grau superior, passant pels cursos de CAM, CAS, grau mitjà i batxillerat.
seccions
L’equip de redacció de Reviscola s’encarrega, a més de la correcció i maquetació 
de la revista, de coordinar l’autoria i la selecció dels textos i de proposar els temes 
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i les seccions a les quals l’alumnat, segons el curs al qual pertanyi, participarà amb la 
confecció d’originals. En aquest sentit, la idea inicial a l’hora de dissenyar el contingut 
de la publicació era la de mantenir una estructura que s’anés consolidant al llarg 
dels diferents números. Per tant, les seccions de la revista han estat, essencialment, 
les mateixes des del primer fins al darrer número publicats, tot i que amb algunes 
modificacions.
La portada, tot i que no es tracta ben bé d’una secció, és la primera imatge que 
percebem d’una publicació. La dels dos primers anys reflecteix, mitjançant sengles 
fotografies, el debat entre la implementació dels ordinadors a l’aula —l’any 2005, 
amb una instantània d’una aula on l’alumnat treballa amb els ordinadors— i la con-
tinuïtat del model educatiu «clàssic» —el 2006, amb una fotografia d’una pissarra 
plena de fórmules matemàtiques escrites amb el tradicional guix.
En aquest sentit, i potser com a contrapunt a la imatge, l’editorial incidia en el 
projecte IATIC, per una banda, i en el d’Escoles Verdes, per l’altre:
Vull destacar dos dels projectes que aquest curs han esclatat amb més força, tant 
per la novetat com per la projecció entre els nostres alumnes; em refereixo al pro-
jecte d’Integració Avançada de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
(IATIC) i el projecte d’Escoles Verdes. (Reviscola, juny de 2006, pàg. 3)
La portada de l’any següent, el 2007, mostrava un mapa conceptual sobre la 
certificació de qualitat ISO, emmarcat en el projecte de qualitat i millora del Centre. 
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El director, senyor Jordi Tuset, ho presentava amb aquestes paraules a l’editorial 
d’aquell número 3 de la revista:
Si d’entrada ja és una joia tenir la possibilitat d’adreçar-te a la teva comunitat 
educativa a través d’un mitjà cultural tan propi com és la revista del Centre, encara 
ho és més fer-ho des de la satisfacció d’haver assolit el nostre repte col.lectiu dels 
tres darrers anys, l’obtenció de la certificació ISO 9001:2000. (Reviscola, juny de 
2007, pàg. 3)
A partir del juny de 2008, corresponent al quart exemplar de la revista, les por-
tades exposen les fotografies premiades en les diverses seccions del Concurs de 
Fotografia Digital que el Centre convoca per Sant Jordi, el tema del qual ha estat 
el mateix en totes les convocatòries: el medi ambient. 
Sortides i postes de sol, núvols a contrallum, paisatges boirosos, arcs de Sant 
Martí, velers navegant, indústries fumejant, un roser boscà colgat per la neu, glaceres 
d’Amèrica del Sud, paisatges urbans de tardor, un colom en una font, boscos fron-
dosos, imatges marineres, construccions de pedra seca, ametllers nevats, estanys 
del Pirineu, deserts daurats… Les portades de la Reviscola s’omplen de colors i 
d’imatges de natura, i la majoria ofereixen una visió bucòlica i bonica del tema del 
medi ambient. 
L’editorial de la revista ha anat sempre a càrrec del director de l’Institut, senyor 
Jordi Tuset. En el número 4 de la revista, el director glossava en l’editorial unes 
paraules referents a l’esforç, la dedicació i la rellevància que representa el treball 
de recerca per als alumnes de segon de batxillerat: 
Confio que els alumnes de batxillerat recordareu la vostra experiència i podreu 
dir que gaudíreu fent el treball. És la recompensa de l’esforç i la feina ben feta. I 
també confio que tots els altres sabreu apreciar la feina feta per tots ells. (Reviscola, 
juny de 2008, pàg. 3)
Les temàtiques d’aquesta secció s’aniran escatint al llarg d’aquesta anàlisi de la 
Reviscola en els diferents fragments que considerem representatius de cada número 
de la revista, els quals ja s’han començat a presentar més amunt i que completarem 
fins a finalitzar amb un fragment pertanyent a l’editorial del número 10, correspo-
nent al juny de 2014. 
el rePortatge
Una altra de les seccions fixes de la revista és el reportatge. Aquesta secció 
l’han anat elaborant els alumnes de periodisme de batxillerat i els temes tractats 
sempre giren a l’entorn de qüestions relacionades amb l’ensenyament o bé amb 
els joves i el seu estil de vida, tret del de 2013, que recordava la figura del pintor 
vallenc Jaume Huguet —que dóna nom a l’Institut— en el sis-cents aniversari del 
seu naixement. En les pàgines dels reportatges, els autors hi fan palesos els dots i 
habilitats pròpies del periodisme de recerca i d’investigació. 
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Els títols dels deu reportatges apareguts a la revista són, per ordre cronològic: 
«L’aula d’acollida»; «IATIC, l’aplicació d’un projecte»; «Els sistemes educatius»; «Ho 
sabíeu…? Els treballs de recerca»; «Profe, explica’m la teva vida. Entrevistes a profes-
sors, directors, caps d’estudis, secretaris, inspectors…»; «Les xarxes socials: amics dels 
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meus amics»; «Llegim i estudiem a través d’una pantalla»; «Carpe diem: el temps 
dels joves»; «Jaume Huguet. Una vida, un record», i «Un clic per a l’ensenyament».
Sovint, l’editorial de la revista reflexiona sobre el tema que es desenvolupa en el 
reportatge. El número 5 de la Reviscola presentava un dels reportatges amb el caire 
possiblement més humà dels que han aparegut al llarg dels deu anys de publicació, 
ja que tractava sobre el més valuós de la comunitat educativa: les persones. En 
referir-s’hi l’any 2009, l’editorial d’aquell any ho feia de la manera següent:
Per a elles [les persones de la comunitat educativa de l’Institut Jaume Huguet], 
l’Institut no va ser mai un simple destí administratiu; darrere de la seva plaça docent 
o laboral hi havia un batec de compromís amb el Centre i amb les persones, sobretot 
amb els nois i les noies als quals, al llarg de molts anys, guiaren en el seu desenvolu-
pament formatiu i personal. (Reviscola, juny de 2009, pàg. 3)
entrevistes
Una de les maneres de presentar la societat en què vivim és a través de l’en-
trevista. Al llarg d’aquests deu anys, l’alumnat de l’assignatura de periodisme de 
batxillerat n’ha elaborat a un ampli i ric ventall de personatges: un okupa, un jubilat, 
una professora, el guitarrista d’un grup musical, un artista polifacètic, un escriptor, 
periodistes, una noia malalta de bulímia, deu joves de la comunitat El Arenal de 
Nicaragua, un pagès dedicat a l’agricultura ecològica, actors i actrius, un director 
de cine, estudiants, un recluta de la Lleva del Biberó empresonat en un camp de 
concentració, cantants, un pilot de Fórmula 3, un pagès, una fisioterapeuta, un eco-
nomista, un filòsof i teòleg, un sociòleg, un casteller…
A la presentació de la secció «Entrevistes» del primer número de la Reviscola es 
feia esment de la curiositat innata dels humans per conèixer els nostres consem-
blants i de l’hàbit de preguntar per tal d’acomplir aquesta necessitat.
L’hàbit de preguntar per tal d’extreure informació dels altres, amb finalitats ben 
diverses, ha acompanyat els humans des de temps immemorials. Poca o molta, qui no té 
curiositat per saber què fan els seus veïns? En la nostra opinió, l’entrevista és un gènere 
periodístic deutor d’aquesta curiositat primordial. (Reviscola, juny de 2005, pàg. 11)
diÀleg
En un primer moment, a la secció «Diàleg» hi participava amb les seves reflexions 
l’alumnat de 3r d’ESO; més endavant, el de primer, fins que en els darrers números 
—a partir de 2011— hi participa el de primer d’ESO responent una pregunta i, el 
de segon, una altra.
Aquesta secció és la que presenta un major nombre d’alumnes dels quals apareix 
directament el seu punt de vista a la revista.
S’ha intentat que les qüestions plantejades a l’alumnat els siguin atractives per 
tal que la reflexió que en formulin resulti convincent, i engrescadora la tasca de 
redactar-la.
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El 2005 es preguntava: «Creus que les vacances escolars estan ben repartides?» 
El 2006: «Podries viure sense telèfon mòbil?» L’any següent, el 2007: «Què n’opines 
de les vacances escolars?» El 2008: «Per a tu, és important la imatge personal?» En 
el número de 2009: «En el teu temps lliure, quan et dediques a les teves activitats 
preferides, quin lloc hi ocupa la lectura?» El 2010: «És difícil ser fill?» L’exemplar 
de 2011 formulava una doble pregunta: «Tens molts amics, uns quants amics o po-
quets amics? Què vol dir, segons tu, tenir amics?» El 2012: «Quines col.leccions de 
cromos tens fetes o fas? Quines t’agradaria fer? Per què?» En el número de 2013 
es planteja una qüestió per a l’alumnat de primer d’ESO i una altra per al de segon. 
Són les que segueixen: «Un somni extraordinari», en què per primer cop, més que 
no pas reflexionar es narra una experiència, i «Quina música t’agrada?». I les dues 
darreres qüestions, corresponents a l’any 2014: «Què vol dir per a tu avorrir-te?», 
a primer d’ESO, i una doble pregunta a segon: «Què vols ser quan siguis gran? De 
què t’agradaria treballar?»
Les respostes han estat d’allò més variades, sorprenents algunes, reflexives les 
altres, però totes han contribuït amb les seves opinions a enriquir el «diàleg» entre 
l’alumnat del Centre. A tall d’exemple, oferim la reflexió de l’Ariadna Gago, del juny 
de 2011, quan cursava primer d’ESO:
Crec que tenir amics vol dir tenir confiança. Un amic s’ha de cuidar i estimar. 
Un bon amic és aquell que t’ajuda en tot, no s’atreveix a fer-te mal, no s’atreveix a 
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mentir-te i t’estima. Un amic és aquell que, quan tu estàs amb ell, et fa sentir tu mateix 
i, quan caus, t’ajuda a aixecar-te i no t’ensorra més. (Reviscola, juny de 2011, pàg. 24)
Un any abans, Jordi Tuset, en l’editorial del número 6, reflexionava sobre les 
xarxes socials, i un dels aspectes que tractava era el del nombre d’amics que es 
poden arribar a tenir a la xarxa. Reproduïm, del text d’aquell exemplar, el fragment 
que segueix:
Quan sents parlar les persones usuàries d’aquestes xarxes socials, t’adones que 
hi ha dos models d’usuaris: […] D’una banda, n’hi ha molts que només parlen de 
quants amics tenen a la xarxa, i de com augmenten cada dia. Però no crec que sigui 
gens enriquidor. De l’altra, trobem els que comparteixen, és a dir, que participen del 
coneixement en comú; aquesta situació que podem considerar també d’aprenentatge 
dóna valor afegit al fet d’estar en xarxa. (Reviscola, juny de 2010, pàg. 3)
oPinió
Un dels gèneres periodístics imprescindibles en la premsa escrita és l’article 
d’opinió. La Reviscola, des dels seus inicis, ja va optar per incloure-hi una secció 
destinada a fer ressò de les opinions de l’alumnat de nivells postobligatoris, unes 
argumentacions elaborades i reflexives a l’entorn de temes d’actualitat proposats 
per l’equip de redacció de la revista i d’altres temes triats lliurement pels alumnes. 
La quantitat de temàtiques tractades fa que resulti més adequat citar-ne alguns 
exemples de cada número que no pas la llista exhaustiva de tots els temes apareguts 
al llarg dels deu anys de Reviscola. 
La Judith Invernón, de primer de batxillerat, a l’article «30 m2», el 2005, en el 
que semblava un auguri del que passaria uns anys més tard concretat en el fenomen 
de la bombolla immobiliària, criticava la proposta dels habitatges de trenta metres 
quadrats, fruit de l’especulació:
Em sembla una vergonya que […] es proposi al jovent de viure en una superfície 
tan exageradament petita. La gent s’està tornant boja, compren i compren encara 
que els preus pugin i pugin. Què farem els joves el dia que ens plantegem comprar 
el nostre habitatge? (Reviscola, juny de 2005, pàg. 18)
En el número 2 de la revista, l’any 2006, la Maria Aranaz, de primer de batxillerat, 
denunciava la violència de gènere en el seu article «Maltractaments»:
Primer de mes. 8.45 hores del matí. Canal 3/24. «Des de principis d’any divuit 
dones han estat assassinades víctimes de la violència de gènere al nostre país.» […] 
Algun cop podrem començar el dia sense aquesta mena de notícies? (Reviscola, juny 
de 2006, pàg. 26)
En el seu article «Els diners són més poderosos que cap altra cosa?», de l’any 
2007, la Raquel Viñau, de segon de batxillerat, reflexionava sobre el valor dels diners:
Diners, diners i més diners! Són l’única cosa a què avui dia la gent sembla donar 
importància. […] Moltes vegades el que vols és algú al costat amb qui poder parlar, 
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una abraçada en moments de feblesa o una carícia o un petó, qualsevol cosa que 
demostri que importes a algú pel que ets i no pel que tens. (Reviscola, juny de 2007, 
pàg. 41)
L’any 2008, l’Aida Fernández, sobre el model familiar del segle xxi i la paritat en 
les tasques de la llar, exposava el següent en l’article «La dona i els nous models 
familiars»:
Si es vol continuar amb el model de la dona treballadora i també es vol acon-
seguir una estabilitat familiar, l’home haurà d’implicar-se cada cop més en les feines 
domèstiques i en l’educació dels fills. (Reviscola, juny de 2008, pàg. 35)
En una argumentació sobre l’avortament, Laura Domínguez, de primer de 
batxillerat, l’any 2009, ja deixava clara la seva postura sobre el tema en el títol de 
l’article, «Prendre la decisió d’avortar no resulta gens fàcil a cap dona», i continuava:
D’altra banda, també s’ha d’admirar les joves que tenen un fill i se’n fan responsa-
bles. […] Cadascú té el dret de decidir sobre el seu cos i s’ha de respectar la llibertat 
de decisió de cada individu. (Reviscola, juny de 2009, pàg. 31)
El 2010, el David Cunillera, de segon de batxillerat, en un article intitulat «Energia 
i paisatge», en què reflexionava sobre la instal.lació de parcs eòlics, concloïa:
No hem de tancar les portes del progrés, però hem de procurar igualment no 
destruir el patrimoni natural del nostre entorn. (14) (Reviscola, juny de 2010, pàg. 31)
L’any 2011, en l’article «L’accés a la universitat des de cicles de grau superi-
or», Albert Saenz, de segon de CFGS de Tècnic Superior en Disseny i Fabricació 
Mecànica, exposa la seva opinió sobre un tema que afecta directament l’alumnat 
d’estudis postobligatoris:
Les universitats haurien de tenir més presents els alumnes de CFGS. […] Hi 
ha massa barreres a l’hora d’accedir a algunes enginyeries des dels cicles. Barreres 
que el Departament d’Ensenyament hauria de doblegar i facilitar. (Reviscola, juny de 
2011, pàg. 29)
I el tema de trobar feina, si cal a l’estranger, tal com s’ha vist que ha tornat a ser 
una opció a l’hora de buscar-ne, el tractava l’any 2012 la Sandra Tondo, de primer 
de batxillerat, a l’article «Treballar a l’estranger, una solució en temps de crisi»:
En el futur, anar a treballar a l’estranger potser serà una de les poques sortides 
que hi haurà. Ara com ara, el Govern de casa nostra no dóna cap facilitat als joves 
emprenedors. Per tant, els joves hauran de buscar-se la vida en un altre lloc. (Reviscola, 
juny de 2012, pàg. 26)
I la crisi un altre cop. El 2013, la Carla Carreras, de segon de batxillerat, després 
de denunciar la situació en què es troba un gran nombre de joves que, un cop fi-
nalitzats els estudis, no hi ha manera que aconsegueixin entrar al mercat laboral, i, 
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en conseqüència, amb dificultats insalvables d’independitzar-se, concloïa donant un 
vot de confiança a la seva generació:
Si se’m permet ser lleugerament optimista, desitjo i opino que la crisi s’acabarà, 
ja que qui governarà el país en un futur més o menys proper són els joves d’avui, 
sempre que, però, disposin de la formació necessària per tal de poder plantar cara 
a aquesta situació. (Reviscola, juny de 2013, pàg. 33)
I en el darrer número publicat fins al moment, el 2014, i en ple debat sobira-
nista, el Guillem Artís, de primer de batxillerat, exposava com s’havia dut a terme 
la Via Catalana i n’analitzava el resultat. Finalment, acabava amb el crit de lluita que 
transcrivim:
Considero la Via Catalana un moment històric per a tots els catalans. Aquesta 
cadena humana és el principi d’una lluita pel que és nostre. Una lluita neta i costosa. 
No serà fàcil guanyar-la, però els catalans som forts i no ens agrada un NO per res-
posta. Estic convençut que, si fem tots pinya, aconseguirem tot el que ens proposem. 
Visca Catalunya lliure! (Reviscola, juny de 2014, pàg. 23)
No volem acabar el passeig per aquesta secció d’opinió sense fer referència a 
les paraules que Jordi Tuset hi adreçava des de l’editorial del número 7, el 2011, 
l’any de les Festes Decennals de la Candelera. En el seu escrit recordava la plani-
ficació de les activitats relacionades, sobretot, amb la participació en el Cartell de 
Premis de Joves i Recerca i la implicació per part de tot el Centre en l’organització 
i enregistrament del lipdub:
Quan ara mirem una mica enrere i recordem amb il.lusió la «moguda» —això sí, 
sempre controlada— de l’execució del nostre estimat lipdub, ens adonem que voler 
és poder. Sense treure mèrit als esforçats patidors de l’organització, cal reconèixer 
que en tot moment van comptar amb unes fortes ganes de participació per part de 
tothom. (Reviscola, juny de 2011, pàg. 3)
des de casa
Al llarg dels diversos exemplars, el contingut d’aquesta secció ha actuat com 
una mena de «calaix de sastre» —en el bon sentit de l’expressió— on els diversos 
departaments de l’Institut han participat amb les experiències que han considerat 
més destacables. 
Hi podem trobar des de reportatges de contingut pedagògic, com en l’escrit 
«Un nou escenari educatiu: integrar les TIC a l’aula», d’Emília Molas, coordinadora 
pedagògica en aquell curs 2004-2005, fins a informació de la fundació Anespro. 
La secció ha esdevingut també l’aparador de diversos premis —els Baldiri Reixac, 
amb «El mar» (2005) i «L’Edat Mitjana» (2006); el Premi Nacional Don Bosco, amb 
diversos premis d’innovació tecnològica; les Olimpíades de Formació Professional 
Spainskills, amb medalles obtingudes el 2011 i el 2013…—, de projectes —Orator, 
on, a l’article de 2006 «Projecte Orator: sweety, Bitter, choc, choc», les professores 
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d’anglès Pilar Izquierdo i Montse Montalà n’exposaven l’experiència—d’Escoles 
Verdes, amb articles de Fàtima Lladó, Jordi Tuset i del Comitè Ambiental de l’Institut—, 
d’intercanvis i estades —a Anglaterra, Eslovènia, Escòcia…—, de jornades i xerrades 
—«Joves i empresa», «Organització i equips de treball a l’empresa», «Xerrada sobre el 
deute extern»…—, visites i sortides —«Visita al Centre d’Iniciatives Empresarials», per 
exemple, l’any 2007, per part del curs de CFGM d’Equips i Instal.lacions Electrotècni-
ques—, d’experiències diverses —«Gravació d’un programa de ràdio», «Experiència 
de construcció d’un aquari a l’aula», «La creació d’un musical», «Experiència coca-
cola»—, de les representacions teatrals —amb reportatges i escrits al voltant de 
les obres representades a partir de 2009, amb Els Pastorets o el Vencedor dels anells, el 
2010 Un conte de Nadal, el 2013 Arsènic i puntes de coixí, i, el 2014, L’òpera de tres rals…
Isaura Montull, de 3r d’ESO, deixava constància de les seves impressions sobre la 
representació de l’obra L’òpera de tres rals, duta a terme pels alumnes de l’optativa 
de teatre, dirigits per la professora Claustre Pallarès, i pel grup instrumental, sota la 
batuta del «mestre» Felip Brunet, interpretada en el marc de les Jornades Culturals 
l’abril de 2013 al Teatre Principal, amb les paraules següents:
Abans de fer una obra passes nervis, estrès i arribes a dubtar de la teva capacitat 
per interpretar el personatge […]. Després de fer l’obra, tots estàvem impressionats 
perquè ho havíem aconseguit i tothom ens felicitava, sabíem que tot l’esforç havia 
servit per a alguna cosa. (Reviscola, juny de 2013, pàg. 39)
Tot i que en algunes edicions s’hi han inclòs els viatges de final de curs, les esqui-
ades, el Camí de Sant Jaume i la Ruta del Cister, en els darrers números, aquestes 
sortides s’han consolidat en una secció pròpia: «Quadern de viatges». 
Quadern de viatges
Si alguna cosa no es pot negar de l’Institut Jaume Huguet és que és un centre 
viatjador: sempre amb la maleta a punt per sortir de viatge, ja sigui per terra, mar 
o aire!
Al llarg d’aquests deu anys, la Reviscola ha publicat les cròniques, els diaris i «els 
quaderns de bitàcola» dels viatges duts a terme per l’alumnat del Centre.
Viatges de final de curs de 4t d’ESO, viatges d’estudis de cicles formatius de 
grau mitjà i de grau superior, viatges d’estudis de l’alumnat de grec i llatí, esquiades, 
«transnacionals» de cicles formatius de grau mitjà, viatges d’idiomes, activitats 
d’educació física…
Tenerife, Eivissa, Madrid, Emerita Augusta (Mèrida), creuers per la Mediterrània 
—visitant diverses poblacions de França, Itàlia, Tuníssia, Espanya…—, Espot Esquí, 
Bolzano, el Port del Comte, el País Basc, Nottingham, Eslovènia, Escòcia, Anglaterra, 
la Molina, la Ruta del Cister, el Camí de Sant Jaume… 
Cadascuna d’aquestes sortides, farcida de les vivències —inoblidables totes, sen-
se cap mena de dubte— dels seus protagonistes. I és que per a tots els participants 
significa, en cada cas, molt més que un viatge. 
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Paisatges nous, amistats refermades, noves experiències… Amb tot, no es tracta 
tant del lloc, sinó de la il.lusió en cada descoberta i de l’enriquiment emocional, 
cultural i humà amb què es torna de cada viatge.
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L’Èlia Fargas, en el seu diari publicat a la revista de 2014, resumia amb aquestes 
paraules les experiències viscudes en el creuer pel Mediterrani protagonitzat pels 
alumnes de 4t d’ESO de la promoció de 2013:
En definitiva, una setmana plena de petits i grans moments: riures, convivències, 
festes, caminades, calor, fotos, cultura, proximitat, diversió, sol, espectacles, compa-
nyonia… que quedaran per sempre en el nostre record. Un magnífic viatge de final 
d’etapa.  (Reviscola, juny de 2014, pàg. 37)
recerca
La secció «Recerca» representa per a la Reviscola el reconeixement a l’esforç 
de l’alumnat de segon de batxillerat —i de retruc, de tot el Centre— vers la 
tasca de compilació, recerca i investigació que els suposa el desenvolupament del 
treball de recerca.
S’ha mantingut des del primer número com una secció fixa en la qual s’hi exposen, 
succintament, la pràctica totalitat dels treballs presentats durant el curs. L’objectiu 
és que, mitjançant una lectura ràpida, es copsi la idea principal del contingut i dels 
objectius del treball.
En la Reviscola de l’any 2008, es va optar per tractar el tema del treball de recerca 
en el reportatge de la revista. De manera excepcional, doncs, en aquell número es 
va suprimir la secció «Recerca» i els treballs es van exposar més exhaustivament 
inclosos en el reportatge. 
En aquell número 4, l’Ester Ayala i l’Anna Ollé presentaven els treballs del curs 
2007-2008 —presentació que pot ésser extrapolada als treballs de tots els cur-
sos— amb la reflexió següent:
Tot ve que s’acaba. El treball de recerca, també! […] S’ha de reconèixer que 
elaborar aquests treballs ha estat una tasca dura, en alguns casos feixuga. Hi ha hagut 
moments en què alguns hem pensat deixar-la córrer. […] Sigui com sigui, malgrat totes 
les dificultats i tots els maldecaps, ens sentim força satisfets dels resultats obtinguts. 
Tot seguit us presentem una bona mostra dels nostres treballs. Ho sabíeu tot això 
que ara us explicarem? (Reviscola, juny de 2008, pàg. 5) 
La relació de títols dels treballs de recerca —prop de quatre-cents, en aquests deu 
cursos— resultaria exageradament extensa en una anàlisi com la que desenvolupem 
en aquestes pàgines. És obligat, però, deixar constància que al llarg d’aquests deu 
anys els interessos i les temàtiques dels treballs són del tot variats, i que abasten la 
implicació de tots els departaments de l’Institut.
Constància, esforç, rigor, dedicació… i tot un seguit d’aspectes ineludibles per 
desenvolupar un treball d’aquestes dimensions. Treball que cal compensar amb es-
tones d’oci i de repòs, d’activitats extraescolars i de relax, de temps d’esbarjo i de 
compartir estones i emocions. Jordi Tuset en parlava així a l’editorial de l’any 2012:
Quan pensem en aquest temps d’oci que de vegades sembla que se’ns escapa 
dels dits, diem carpe diem, que significa «aprofita el dia», «aprofita el moment», «viu 
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el moment»; és a dir, aprofita l’oportunitat que se’t presenta i no esperis a demà, 
perquè pot passar que demà, aquesta oportunitat ja no existeixi. (Reviscola, juny de 
2012, pàg. 3)
et recoManeM
La darrera de les seccions fixes de la revista que toca comentar és «Et reco-
manem», una secció en què els alumnes —tal com indica el seu nom— proposen 
les seves recomanacions. 
Tot seguit, a tall d’exemple, citem tan sols una recomanació, per ordre cronològic, 
de cadascun dels deu números de la Reviscola. Pel.lícules —Troia—, rutes amb bicicleta 
—de Picamoixons a Fontscaldes—, aparells electrònics —la consola PSP—, llibres 
—El diari vermell de la Carlota—, una emissora de ràdio —Flaix FM—, jocs —MAG 
(MassiveAction Game, de PS3)—, esports —equitació—, grups musicals —Obrint 
Pas—, festes —Sant Antoni de Morella—, pàgines web —adolescents.cat—… 
I una interminable llista de temes que, per ampliar una mica més la llista de 
suggeriments, van des de sèries de televisió fins a espectacles de tota mena, passant 
per revistes, navegadors, fires, propostes gastronòmiques, entitats, balnearis, còmics, 
blogs, indrets, estades, balls de diables, videojocs, botigues i un llarg etcètera d’ex-
periències personals i sensacions.
Al text «Platja a l’hivern», la Natàlia Medina, de 4t d’ESO, l’any 2012 ens feia la 
següent recomanació:
M’agradaria animar-vos a anar a la platja a l’hivern, a treure-us les sabates i els 
mitjons i a ficar els peus dins de l’aigua freda, a notar com l’aigua freda passa per 
damunt dels dits i lentament sorgeix una sensació molt estranya. (Reviscola, juny de 
2012, pàg. 58)
A manera de cloenda, és obligat esmentar que «Et recomanem» actua com a 
secció de crítica periodística, amb el benentès, però, que allò que s’hi «critica» sempre 
és en sentit positiu. La Blanca Cartanyà, de 4t d’ESO, «criticava» —i recomanava— 
així una pel.lícula:
Els adolescents pensem que sabem el que volem, que prenem les nostres deci-
sions i que pel que pensi, faci, o digui algú, no canviarem d’opinió, que no ens poden 
manipular. Però aquest estiu he vist una pel.lícula que m’ha fet reflexionar sobre la 
influència que pot tenir la gent sobre els adolescents. Per això us recomano la pel-
lícula L’Onada. (Reviscola, juny de 2010, pàg. 57)
contraPortada
La contraportada de la revista il.lustra en cada número una breu biografia d’un 
vallenc «il.lustre», en el sentit d’haver desenvolupat una tasca creativa i artística de 
prestigi reconegut. 
Han estat inclosos en aquestes pàgines que clouen la revista, i per ordre d’apa-
rició des de l’any 2005 fins al 2014, els autors següents:
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El pintor Jaume Huguet; l’escultor Lluís Bonifàs i Massó; el músic i compositor 
Robert Gerhard i Ottenwaelder; el fotògraf i publicista Pere Català i Pi; el fotògraf i 
historiador Pere Català i Roca; el pedagog, polític i escolta Eladi Homs; el fotò-
graf Francesc Català i Roca; el periodista i literat Pere Mialet i Rabadà; el pintor Pere 
Queralt i Fargas, i —tot i que és nascut a Fontscaldes— l’escultor Josep Busquets.
L’homenatge a la creativitat, al prestigi i a l’esforç d’aquests artistes i pensadors 
enllacen amb les paraules que Jordi Tuset va dedicar al valor de l’esforç en l’editorial 
del número 9 de la revista, el curs 2012/2013, en què el Centre va commemorar el 
sisè centenari del naixement de l’insigne pintor vallenc Jaume Huguet:
Cal que els joves s’emmirallin en la manera d’actuar dels adults. […] Les coses 
no s’acostumen a obtenir pel principi de la gratuïtat, sinó que necessitem l’esforç 
com a mitjà per a obtenir quelcom que acabarem valorant molt més en funció amb 
la nostra inversió en sacrifici. (26) (Reviscola, juny de 2013, pàg. 3) 
altres seccions
A més de les seccions fixes que s’han analitzat anteriorment, hem d’esmentar-ne 
d’altres que han aparegut, més o menys esporàdicament, durant aquests deu anys 
de publicació de la revista.
Al número u hi apareixien com a seccions «AMiPA», amb informacions diverses 
sobre l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Institut; «Tires còmiques», amb 
un recull d’acudits gràfics —en els números posteriors, els acudits s’han anat inter-
calant al llarg de les pàgines de la revista—, i «Fundació Anespro», on s’exposaven 
els objectius de col.laboració de l’esmentada fundació entre el món econòmic i 
empresarial i l’Institut Jaume Huguet. La secció «Flaixos», amb escrits i fotogra-
fies a l’entorn dels sentits, va aparèixer durant els números 2, 3, 4 i 5; «Paraules, 
paraules» —d’una marcada orientació etimològica— en el número 4, i, finalment, 
la secció «Ho sabíeu?» —amb el descobriment d’aficions «amagades» de diversos 
professors— en els números 6 i 7. 
Un alumne de 4t d’ESO s’expressava així en la secció «Flaixos» de l’any 2007:
Esquitxos: Cada gota d’aigua és una gota de vida, un desig… (27) (Reviscola, juny 
de 2007, pàg. 89)
cloenda
La Reviscola fa 10 anys. Aviat està dit! I fa 10 anys tot just ara que és a punt d’es-
caure’s la celebració del 90è aniversari del nostre Institut Jaume Huguet – Antiga 
Escola del Treball de Valls. (28) (Jordi Tuset, Reviscola, juny de 2014, pàg. 3)
La coincidència d’ambdós aniversaris, els noranta anys de l’Institut, i els deu de 
la Reviscola, ha estat, en certa manera, l’excusa per dur a terme aquesta anàlisi de la 
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revista del Centre, una revista de qualitat que inclou en les seves pàgines tot un 
ventall de textos dels diversos gèneres periodístics, com l’editorial, el reportatge, 
l’entrevista, l’opinió, l’article d’opinió, l’anàlisi, la crítica, la crònica, l’acudit gràfic, la 
biografia… Una eina de comunicació en llengua catalana elaborada amb el rigor 
que exigeix la feina ben feta: la redacció de textos per part de l’alumnat de tots 
els nivells educatius del Centre i la posterior correcció i edició duta a terme per 
l’equip de redacció. 
Unes pàgines que, a través de les seves experiències i reflexions, reflecteixen el 
batec cultural, social, creatiu i comunicatiu de l’alumnat de l’Institut Jaume Huguet. 
